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1 nis Emiriqcue Aluiuístí. sruilestír ele sescieiIcíginm ele ti Liii—
versicíniel Aotóntimsí;t cíe Niacíniel y expeui níentacicí i ovcsti—
gnícíuir cíe luís preucesuis tic reiimuielcuccíóui ele mt fuerznm de
<íciu’il<m<lrnílinmíes, jímislus cuíis l—eíííauíul<i C’uíuseíe,s ele ninsplia
exiíerietíci¿í isrcilesiísrinul cmi cl ámsíbitei ele ini imivestigniciótí
ele’ níercuideus, luís íircscí~íaii uí’í isuiveuhiscí ‘<‘ suugerente es—
modus suilíre el í’timsstiiiiti cuí Espumún. Luí ísrniclicní suicinul dcl
cuiiiscinui« eciulicí esjsae’iti :iruic’ciínimiíe ele Ini seicíeclníd cciii—
ieurulseírnincní, icimitus cíe íi:irtielnm ele icíeles cl mm mis ijes. uící es cmii
mema tirecísauneuite cilsusreíniele huir It Iiísteurtestzinifma al cusus,
ceití leí ulule vicise ni culirir aoci ísi1stii’l’moie I’uizcuuia y’ será,
Silí cl cieinu, niav Isictí reenísicití huir isi<ilcsuiics s iltinsisuis tic
luís ya otm’iseísssas nísicusnítemrnis nífitius a esle teniní, El libro
sil/ini cl niu-renielus en elifeie’mstes euínlcxluís liustuiricuis clesen—
tuttnauiclei leus srtíeesuss ele sruiclcmc’cmuiui cíe leis cspnteitis siusi—
lioliceis e~uíe cmiii seíílieluí a Ini ísr¿íc’tic mcl 1 uíuisíínicí.
(uinsie’ui,tt cuimí el nírmálisis ele tíliní serie ele rnisgeis del comí—
souísicicír ‘<—iuiecmlníeltís níl estni,isemsiaínsmsi<i, al ht,neír ye
1 statcms,
‘5 ci ini íiruípie’clnícl y el r ’uil suííei, ulcuc luís niculuir s cuiuísiclercimí
íuisc’rleís cii Inu irntelicntui stici<iecmlluiral esliniñtslLt y— c~OC unu
ve’,, inisí>> ni Ini n-íditícíie¿ic’n<mí nil cu=mísuiníicícsm’español cíe’ una
Icierte iuiclinnicion c<iníumiítninístni. eusiistitcu\’an [ni nmpcmestut
usas nirniesguicíní ele tuielcí e’l eslcielnuí. y’ elicí suireicie Si \>ni es cíe
suir sí e’ciun
1slejt« elcscuili’anar el 1ír<ieeíeis<i usioncící cíe las
¡eletíluiginís, Isnuce’nl<i ni luí Icírguí y nímíeticí cíe lan aníplití penes—
cia lsistórieíí se’ vcmelve’ emímní tarea c’nísi iusi1suísilíle. t?níreí Rarcijci
yní señuilt’í que ces cuíosí roceitínes peo éricas seslíre el carác-
ter cíe umri itíelilcí, aeleuis¿is ele Iseligruisas e icleesieiemc’nis cus sí
mismas, vaniciuí a íes circuí cíe ini histusnia. iornáuscluíse tisues—
oes císntrníelictesrias según el serícíelus desde el que se esutí-
dinmn, N<i tíbstauíte, nu tentír de la inspuirtaticia del tema, pci—
rece cloe hutsicse sicicí interesante refuirzar esta parte culo el
cíiscmodnuuítc isiaterial empiniecí 1sm’uscecleote dc las uiomerissnís
iuiveslieaciusocs conílimativas cíue leis nínluires batí renilizaulcí a
leí lnmrguí ele su’ yni dilcucaciní experiene a 1srusfesitsnaI
El usiouíeltí cíe luís vaitíres cíciecla ele ese uisesdes algei eliiuíi—
dci, 5 a nciestrui ciucití ínscmfíeíemslcmsiemite ex1síicnielti. ~
es atrilíuíclei a la iuicapacielciel ele las cinises elí~ígeustes tiumní
nulectuiznir uncí lsegeiiitiuinci eciltarcul e icleislogica —cmi terosí—
uieisízrniusiseictoeis—, luí círme parece icísimumr ci escí N>iejct idea
tnííí aríniugaela cmi Itt liísteiritigrnmfini es¡snintilnt cine citritscmye el
‘íu’etutusuí” esjsnííseíl respecucí ci Fumnuipcí ni Ini imíexisceneiní ele
cina revusícició o Isorcuesa ci ele un auté nl cus níereadeí na—
cicíuícíl, ecíestiusíses nuusibnms uncís cícte clisecítilsies cl estas cílící—
mis ele Ini Iiisteinici y susisre luís guie ‘¿t isueleus e~icesntrcmrse
niiíxcuísas pissieiuiuíes clcinificacluií’as 1
‘tal vez esmtí cíen, esté seisieninicla crí culiní ceiusip>tu>tcmesn
nilgus nmetiusipIcjnieiní (msscmy en ini busca nesveuitnmyeiehmstuu) cíe It
mrnicíncuouí cuilluirtil espcmñeíIni mespecutí ci luís Isnílses 1smuitcs
unítíes del uítírte, 5cm ííuí nieuicuuiuscir níl mcmuííbiéuí ciluicítí .5
ucíelies ele Mcix Welscr seslíme Ini ética ¡srcstestnuuice ci capí
lalisnius cície sine-e inurní jostificuir luí so1scmcstc~ iííe mp ucící tel
ele luís lsui>~ enutolicuis sur; el clesnurreslítí ecisit t¡ist u si
síumes taínlsién revisalíles clesele invcst “aciesoes cuinití las
cíe Rnimsst’imi C’uíucíímele e’ ele Reuiz N>lníítmui sislime ci cuipiucílis—
oses enísteiicuíiís. huir mití ciucír leis isitil píes ti ilmajuis c1oeí
excste~i suilire el ccipctnilísussts gentives íclicdm,ims<s, ti el res—
tui cíe ¡cus- cuulsimntiismtis ccmle>lieeis» ccii <i¡sceis
l)cspcmés cíe escí prinsema pcmrte ¡uíluuíduíeiuím mm el esluielití
set aeicmitunu cmi luís eesni~iIejtss ireiceseis ele e<institcuciíiui ele luí
seíeieelcíel ele etíuisuuííei cmi lKstacltss tiuuueltís —Ii”’ u feirelisucí——
veis Espumuiní, esucí vn, ceímsiuí viti sensilicí ítem mcm elcí clesnírreilítí
capctnmlista,Aquui. tal vez isoisicra sieltí iaie,’esaísIc un análi-
sis cietaIIaeíei de mis trníuísfeírnícmciísííes- usísercíelcís ni leí lnurguí
elcí Isriuíser teicicí cíe sigití en Espniñni. y’ en cusmícrete> el 11cm—
tisnicití icnítícití cíe e’íitrcgocrras —estiniciul cii eíue cleciieui~i sis—
laisieuite tietius 15’igims’u’u fluir etiniulucí es cii eseis niocis etininelus
se sreícloce el íícuciíííieíítuí de títí uiocvus mneicleicí de aceímiiulni—
ción que ciará lugar a Ini síscí edad cíe ecínso míscí de masas a
mu icirniní ele eíímsscmuísuí uilíreu<i, Y elles ~seirqcuccuí luís albeires
ele teseltí isruscestí seuciumí es e’tinuiscíti seis ruisecís estrcmctcírales
nuelcíuiereuí uliníveir nitidez y se sinmuíiíiestcííí emí esunmeles cnísi
surtí En uicmestrei ecistí. cl disconstí ideesltigieui del ceitísciníes
elíhmuítlcel<i cm tunivés ele ini 1siuiiiiciuicmd, se nínmumifiesucí simí mt suí—
fiu-ticnme’ión eícíe vn~ ni nííenímítír ni partir ¿le luís añuss sesemítnm
ecmauieleí usiciní el penluielcí ele mnaduirez, i)ornmuíte ini eléccíelcí cíe
leus veuiste, el titiOSOuOei cesoliemizní ni estar esurumelum’nídus cmi leí
qeme Aglietucí uní linijistucítí «neirniní ele cesmístiosus cíe usinísnís»,
cíeme huí es silla Ini estruletcmi’aci~ii mitinisiativni cíe etimisculsití cml
ancíd<í císísití el enipilalixmnus cus so muse lordisicí uní eslí’tíclum—
rnuduí x’ ocinmsicmtí,cieíts el mrniiinijui. estníneluírizn~mselísius s> liniciéuí—
citílcí ec1uivníle~íte. Las 1íráetienís seiciniles del cuinsemusicí duJe
cmii ter’ cimi ente Ii ciii intuí esunmul ci reg~ cinis huir ini truiclician, ini
címiturní, el isáisitcít, ini puisieióus ecuíuíuínímenm. etc.. seiuí níheirní
estcinclcmniznmelnis e i‘si puestnms desde luís líeselenuisas cusipresas
pcmliiicilninicts qcue elcílsuircíuí el ocieNtí elisecinstí íeieusiogncus del
euiussc’uiíes, 1—II Isechuí de cície cuches Isreicestí se pruielcuzení mii—
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duzca inicialmente en los Estados Unidos, o al menos con
más fuerza que en el resto de los paises industrializados,
contribuye a la generalización de las formas americanas, a
la difusión dc un modelo americanes que sc convertirá en el
factor determinante de toda la cultura contemporánea.
Otra dc las cualidades del libro es la permanente pues-
Ca en relación de la publicidad y las fases de la sociedad
de consumo con las prácticas sociales concretas que son
permanentemente avaladas cuso datos estadistieess, Desde
el punto de vista del análisis del discurso publicitario, da-
da la excelente colección de anuncios que incorpora, tal
vez, hubiese merecido la pena hacer un mayor esfuerzo y
prolongarlo hasta los años noventa, pertí sin duda, éste
será un trabajo que teis autores tendrán ya en meuste y que
seguramente nos ofrecerán como segunda entrega de esta
Histusria del Ceinsunso en España
Por último, el estudio consta de un extenso epílogo en
el que reflexicínan sobre el rumbo de la sociedad actual,
la crisis de los mercados de trabajo y del Estades dcl bie-
nestuir que resulta altamente clarificador para entender
tos cambiess que experimenta este trepidante pericídes de
la historia que nos ha tocado vivir.
José M~ Arribas Macho
NOTAS
CARO BÁliesís, A,: E/ ostia del carácter nacionaL Medita-
csones a contrapelus, Seminario y Ediciusnes. 8. A., Madrid,
1970.
El propio Jorge Nadal, autor del famoso texues E/fra-
caso de la reí’olue’ción induuwria/ en Lbepaña, publicado el nuño
de la muerte de Franco y conveutides en un siogan por los
intelectuales progresistas, desee años más tarde se autocriul-
ea 1sor haber cuintnibuido a esta visión tan ceirta de la reali-
dad nacional en los sigcuientes términos: «Tenemos un en-
nocimientes tan sesgado como incompleto de nuestra
historia industrial, Porque yo misnio he contribuido a ese
sesgo no me recato en denunciar que una reconstrucción
hislórica basada casi exclusivamente en el algodón y la si-
derurgia —los s’ecíorcs ecoííótnie’os que, coe’npat’ados con los
mismos sectores ingleses, le llecaron a la <‘<inclusión del ita—
caso,,, da una imagen no sólo parcial, sino también defor-
mada de la realidael”, NÁmsÁu -, J.; CARuculmeAs, A.; Sí isitiA, C,:
La economía española en el siglo xx, Ariel, 1987, Alfonso
Orlí ha criticadeí en numerosas cícasmones esta visióuí difun-
elida entre los sectores de la izquierda durcunte la IncIsa
cesotra el franquismo, que consistía en justificar el régimen
franquista porqume nus se babia presducides en Espcuña tina
revolución burguiesa.
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